











     

































































































































  仇  虎  （指自己,愤恨地）你看我像个什么?  
  白傻子  （盯着他，怯弱地）像……嗯，……像——（抓抓头发）反正
——（想想，摇头）反正不像人。  
  仇  虎  （牙缝里喷出来）不像人？（迅雷式地）不像人？  
  白傻子  （吓住）不，你像，你像，像，像。  
  仇  虎  （狞笑起来，忽然和柔和得）我难不难看？你看我丑不丑？ 









  仇  虎  （暴躁地）谁说我不丑！谁说我不丑！  









































































  焦  母  (明白白的话)死婊子，你别插嘴。还有谁?傻子，你说!  
  白傻子  (惧怯地，看着花氏)还有——还有——还有一个——(花氏忽
然跑到傻子面前，神情异常诱惑，在他的面颊上非常温柔地亲了一下，傻子仿
佛失神落魄，立在那里)  
  焦  母  (厉声)还有一个什么?  
  白傻子  (从来没有人这样疼爱过，抚摸吻着的面颊)还有——老虎——
老虎!  
  焦  母  狐狸精，你干什么?  
  焦花氏  我没有干什么?  
  [左屋孩子很低微地哭啼起来。  
  焦  母  告诉我，狗蛋!(杖捣地)你们在干些什么?  
  [花又亲热地吻他一下。  
  焦  母  狗蛋，你死了?  
  白傻子  (不知所云)没——没有！老虎要吃——吃我。  
  [左门孩子大哭起来。  
  焦花氏  妈，您听，孩子醒了。  
  焦  母  你别管，狗蛋，你说，还有谁?  


































  白傻子  （更着重地）就……就是那个瞎老婆子。又狠又毒，厉害着的
呢！  
  仇  虎  她还没有死？  
  白傻子  （奇怪）没有 ，你见过她？  
  仇  虎  （沉吟）见过。（忽然抓着白傻子的胳膊）那焦老头子呢？ 
  白傻子  （瞪瞪眼）焦老头子？  
  仇  虎  就是她丈夫，那叫阎王，阎王的。  
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